



























































A Study on Japanese Normative Consciousness and Cultural Nationalism Invoked 
by Noise and Hate Speech
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けて、取り込みを図っている
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い人もたくさんいるが、ちゃんとした者
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
も多い。だが、はっきり言うと、私は朝
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
鮮人は嫌いです
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から、彼らがいなくなったら良いかと言
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うとそんなことはないが
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、彼らから歩み
寄ってほしい。同じ学校に通った在日コ
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リアンもいて、彼らが苦労してきている
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のは見ているから、みんな嫌いなわけ
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じゃない
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と呼ばれるのは屈辱だ
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。在特会について
は、確かに刺激は強いが、むしろこっち
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が言いたいことを、言ってくれていると
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思う部分さえある
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に賛同を示す意味で、一緒に行進した
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日本人に近いからOKだが、韓国人は日
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本人に恨みを持っているのでどうしよう
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もない。日本人は大人しいが、韓国人は
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主張する
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人の美徳に反する行動だと思う
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と変わらないでしょう
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人だから。韓国は所詮ミニ中華。36年の
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日帝時代に学校に行かせてやったのは日
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きない国民性なのか
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。［中略］デモはど
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んどんやればいい
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すぎる。もともと静かな場所だったのに、
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この10年で変化した
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と言いたい。昔からいるオールドカマー
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日本人はおとなしいから、この国は、韓
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国人に乗っ取られてしまう
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ウトローなのだから、その時はわかりま
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したと素直に言うが、全然実行しない。
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日本の法律なんて何とも思わない人達だ
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節電している中不謹慎との声があるので
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